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  SCIENCE  SYSTEMS  FOR  EARLY  DETECTION  OF  DISEASE  OUTBREAKS
s  0ROVIDES  EXTENSIVE  COVERAGE  OF  EXISTING  SURVEILLANCE  DATA
s  $ISCUSSES  EXPERIMENTAL  METHODS  FOR  DATA  MEASUREMENT
  AND EVALUATION
s  !DDRESSES  ENGINEERING  AND  PRACTICAL  IMPLEMENTATION  OF
  EFFECTIVE EARLY DETECTION SYSTEMS
s  )NCLUDES REAL CASE STUDIES
(!.$"//+  /&  ")/3526%),,!.#%  PROVIDES  A  COHERENT  AND 
COMPREHENSIVE  ACCOUNT  OF  THE  THEORY  AND  PRACTICE  OF  REAL
TIME HUMAN DISEASE OUTBREAK DETECTION +EY  FOR PUBLIC HEALTH 
PROFESSIONALS  MEDICAL  PROFESSIONALS  AND  CONSULTANTS  FOR  BIO 
DEFENSE SYSTEMS THIS BOOK EXPLICITLY RECOGNIZES THE REVOLUTION IN 
PRACTICES OF INFECTION CONTROL AND PUBLIC HEALTH SURVEILLANCE
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